



Партия обязана своими историческими успеха-
ми товарищу Ствлииу, великому н гениальному 
вождю, неустанно заботящемуся о чистоте и мо-
нолитности партийных рядол. На пути к могуче-
му иобедному шествии» социализма партия иод ру-
ководством товарища Сталина преодолела бешеное 
сопротивление классового врага, всякого рода а н ^ 
•гиленинеких, Оппортунистических элементов в сво-
их рядах. 
Но инициативе товарища Сталина приведена 
проверки партийных документов — огрожяейшая 
организационно • политическая работа но укренле-1 
ими рядов ВКП(б). 
Ma факта огромны* побед п о л и ц и и партии но 
все коммунисты и партийные организации сделали 
правильные выводы. Не везде был у пен пепрв 
ложный закон классовой борьбы: чем крупнее и 
величественнее победы социализма, тем ожоито 
ченнее сопротивляются остатки разгромлённого 
n.>i<w'fiu>oi4> врага. Благодушные настроении, при-
тупление большевистской бдительности и poioatf l -
етво выразились в том, что во ммогнх нарт >рга-, 
низаниях ослаблялась забота о чистоте партийных 
рядов, грубо нарушался устав партии, добыва-
лись opi цписищшшные принципы большевизма, в 
партийном хозяйстве царил хаос. Пользуясь ..сем 
этим, в партийные ряды проникали ярые враги 
партии — контрреволюционные последыши троц-
киетгко «кновьевской своры, кулаки, бе-лобанднты, 
жулики 'И авантюристы, шпионы иностранных 
вонтрразнедок. 
И т о т проверки партийных документов по за-
мадно-ембнрекин краевой парторганизации еще 
раз ярко подтверждают исключительное значение 
1гроэеркн для очнщония партийных рядов от враж-
дебных элементов, для упорядочения всего пар-
тийного хозяйства. Н результате проверки отобра-
ло 4SIM! партбилетов (1:1,3 проц л и 2 4 к а н д и д а т -
ских карточек (15,8 проц.), уже одно нто покалы-
вает, как аелнко политическое значение пропер-
«и лартдокументов. 
К каким только ухищрениям не ьк.пюгал клас-
совый враг, чтобы яявладеть партийным докумен-
том и под его прикрытием пытаться подтачивать 
партийный организм изнутри! Проверка была (М-
ромной школой разоблачения тактики врага, она 
да.Ча коммунистам и парторганизациям предметный 
У|юк больше в игте кой бдительности. 
Проверка партийных документов нанесла ре-
'HHTIV 1ьный удар по ротоаейстзу м благодушию, 
* .Аторые классовый враг иоиольэоввл для проник-
новения в ряды партии. Проверка подняла уровень 
н1гутрмл|артнйж1й работы, полые и.та боеспособность 
и бдительность парторганизаций края. В партий 
""М хозяйстве наведен i го рядок. Разоблачая про 
инкших в партию классовых врагов, горкомы и рай 
«омы в то же время лучгао изучили коммунистов 
и выдвинули на партийную я другую работу мно 
го новых, способных работников. 
Крае-вому комитету BKII (o i , под руководством 
тов. Эйхе, пришлось проделать огромную работу, 
чтобы обеспечить неуклонное и точное вынолне 
иве директив ЦК ВКП(б) о партийном хозяйстве в 
каждой парторганизации. Крайком принимал для 
атого вео меры. On снял с работы секретарей 
А лей с кого. Мырянч (некого, Здание кого райкомов пар 
тим, оказавшихся несостоятельными перед лицом 
•жвых задач, грубо napvmanniHx указания ЦК и 
Крайком* ВКП(б). 
К'ракиом отменял проверку R тех органнэапн 
як, .» которых она была провалена, и проводил ег 
вторично. В качестве примера можно привести 
Ойроте|,ую областную организацию. 
Во неей областной организации при первой «про-
верке» был отобран всего один партбилет. Край-
ком ВКП(б) отменил ату «проверку». Тов. Эйхе 
подверг резкой критике благодушие и оппортуни-
стическую успокоенность обкома и аймачных орга-
низаций В результате повторной проверки а Ой 
ротни было разоблачено 258 ярых лрагои партии, 
владевших пяртдокументамн. Этот пример нагляд-
но покалывает, с какой бдительностью 1С райком 
осуществлял директивы ЦК ВКП(б). 
Пленум Крайкома ВКГКб> подводит щмитмад-
ск.ч1 нтогн проверки партийных документов в 
красной парторганизации. Главная задача сейчас 
состоит в том, чтобы всемерно закрепяп. огром-
нейшую работу, проведенную партийными орга-
низациями по очищению рядов BKII(CJ от враждеб-
гых элементов, извлечь до конца все уроки, вы-
текающие иа проверки пнртдокументон. 
Уроки проверни партдокументов требуют по-
следовательного и неуклонного выполнения неод-
нократных „указаний i IK ВКП (б ) о всемерном по-
вышении "революционной бдительности. Необхо-
димо до конца выкорчевать оппортуннетнчвевое 
благодушие я ааострпть большевистскую бдитель-
ность члеиюв партия. Эта задача выполняется еще 
не во всех парторганизациях. Недавно «Советская 
Сибирь», например, вскрыла грубые политические 
ошибки политотдела Кузнецкого отделения экс-
п.тоагяцни Томской дороги, который проявил гни-
лой либерализм к антипартийным контрреволюци-
онным вылазкам, имевшим место на партсобрани-
ях увла. 
Только усвоив до конца уроки проверки парт-
документов п всемерно зажрепнв ее положитель-
ные результаты, партийные организации могут 
разрешить новые исторические задачи. Авангард-
ная, руководящая тюль партии, каждого ее члена 
повышается сейчас р каждым днем. 
Не менее ответственным делом, чем проверка 
ПАртдокхментов, будет обмен партийные билетов, 
иячнийюшийен с 1 февраля. Каждая партийная 
организация должна всесторонне подготовиться к 
обмену чтобы провести его, как требует пленум 
ЦК НКП(б), образцово и обеспечить этим дальней-
шие укрепление парторганизаций. 
П.к нум H4i UK I I (б) подчеркнул: «Если при 
проверке партийных Документов основное шгима 
11 ие партийные организации сосредоточил»! на том. 
чтобы разоблачить обманным путем проникших в 
НКН(б) врагев партии, всякого рода проходимцев 
н жуликов, то при обмене основное внимание яе-. 
обход IMO обратить па то, чтобы освободиться ,)т 
пассивных, ие оправдывающих высокого звания чле 
на партии людей, случайно попавших в ряды 
HKII i б|». (Секретари горкомов и райкечов несут 
персональную ответственность перед ЦК и Край-
MIMOM ВКН(б) за правильную выдачу партбилет;>в 
л кандидатских карточек. Bee негодное, пас.din 
нос. неустойчивое, должно быть отсеяно. 
Сталинская забот* о чистоте партийных рядов 
тлжпа особо проявиться при возобновляющемся 
с 1 июня приеме в кандидаты и переводе в члены 
В'Ш'б). В партию придут лучших» люди, цвет етря 
иы. Враждебные элементы, несомненно, вновь по-
пытаются проникнуть и партийные ряды. Грани 
цы партии для них должны быть наглухо за-
крыты. 
Предстоящая впереди огромная работа — по-
лнтнтс • .-ий экзамен дли парторганизаций. Этот 
экзамен шипа краевая парторганизация под руко-
водством Краевого ком>итета ВКИ(б), под руковод-
ством тов. Эйхе — испытанного водителя боль-
шевиков Западной Сибири — Должна выдержать 
н ,;ы icp.KiiT с честью. 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОКДЯНЯЙГПЮЬ! 
V 
ПИСЬМО тов. МОЛОТОВА 
СТАХАНОВЦАМ 2 УЧАСТКА 
СИБСТРОЙПУТИ 
20 декабря на кварпнре кузнеца-стахановца 2 
••трот е.цного участка стройтреета тов. Нунгур-
иева проходил семенный зечер. На вечере приоут-
• ч чш л I стахановцы Торопов, Бушин, Бирюков, 
Герасимов, Колосов, Барбаров у. другие. 
Они подвели итоги своей работы и написали 
письмо председателю Совнаркома т. Молотову, в 
котором рассказали о своих успехах на произ-
водстве. 
7 января стахановцы 2" строительного участка 
получили от товарища Молотова ответ такого со-
держания: 
'Дорогие товарищи! • 
Ваше письмо получил. Ваши успехи на 
стройие, установление порядиа, дисциплины и 
нонтроля в работе и особенно успехи лучших 
стахановцев приветствую всемерно. Желаю вам 
итт» вперед по этому правильному пути, давая 
нсаые и новые образцы работы строителей-ста-
хановцев. 
С товарищеским приветом В. МОЛОТОВ». 
СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ 
ОРГАН ЗАПСИЛКРА ft КОМА ВКП(б), КРАЙИСПОЛКОМА, КРАИСОВПРОФА И НОВОСИБИРСКОГО ГОРКОМА В К/1(0) 
№ 7 (4867) скмилди'Лт.и 11 I . Hjl.MlUX • 9 ЯНВАРЯ, ЧЕТЬЕРГ, 1936 г. • S ® Ю КОПЕЕК 
На засеяании президиума ЦИК СССР 2 января 1936 гсда irr ' i вручении оряенсв передегимам уроша;,ногти пс зерну, траитерным бригадирам, трг::тсгист,тм 
и машинистам молотилок. Товарищ СТАЛИН поздравляет е получением ордена Федора Михайлосича АНИСИМОВА, тракториста Чарышсиото :ср ессхоза, 
Западно - Сибирского нрая. Фото М. Налашннкова и II. Нулей ова. 
ПРИВЕТ ОТ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА 
Ято ихжжение, которое JM-ЯИОСЬ were 
яееко.и №0 яяиут, я буду помиггь не HI 
жизнь. H o t w аручarm уценит на «а-
седапии нрезидлу^а Цендральяоге Ис-
полните ibttm'o Комитета 1КХТ. наша 
делегация смлмалаеь с ру'киклцителя^и 
на[>тии я ipaiBHTMWTHa. Я rruti.i сов-
сеш веяалеко от товарищ» Сталина. В<т 
жалн'| тчнгуивсь к нему. Кажяоаау яо-
тесик ч, бяяже посмотрет ь «е.я кого 
внч.а.ц народа. 
Товарищ Сталин ян..го шутил, сме-
я.тсв. раич-нчмянш i нас каждою — 
отьуда к;'ч,к работа идтт. как жизнь 
• и i жни c i pom. Когда эаснялягь. то-
варищ Сталин поадраиил яак- с получе-
ние* (цавыда. Я иодошел и крнгоко «ю-
жаи еиу рулу. От «олиеяия до.ич> не 
мог говорить. 
- - Ну, как живешь, рвсжазыраА, 
— смеетлк товарищ Огадмн. 
Я ему cicaeaa: 
— 'Гсжарящ Станин, буду раоотять 
таи, чтобы нта итреча н и м не по-
слеявей. В б ц ц ц е х году «пять «ч^е-
ду. Пост ара км'ь «икать угл траятир* 
все то. что он только чожет дат.. 
— Хорошо! Очень хороша! Нрис.д-
жай! Мы всегда }ады п ^ е ю в ы я ли»»**. 
- сказан товарищ Стался. 
0и г«ж«;»и.1 очень задушение. Ка^ 
ICIBOPIT отец СВОЕМУ RATUOORV *W'IBMO-
и\ сыну. Мне ст^кю таг; радочтне, чт> 
хотелось обнять товарища Ста.иыа и 
т«1еловать его. 
— Я издалека- ин далет;ай ик. анмил 
нашей великой рин- тов»;•;<» я 
« у . 
Иа ЗвеаавоА — wpe-я В и 
ецмеил оя. — Быи я в вфпем крае. И 
не оаии 1>аа. Хороший ктей. ИередаП 
шбиряка* нрвает от моего а.меил. 
— Будет яквоявещо, - - то-: рю я 
i/бивателияо оеремк при-н<м 
Мне яотоиоеь рас^казянь товарищу 
(Фалину как яы лгиве-*, *а>к мы под 
(ТО р\ТКОВС1КТИО!М строи 4 новую, радо-
стную. счаетла'вую жиоиь. Мне «оте-
люсь |>ас<;*авать, K;II»HX успехов добил-
ся я в овиадешви техникой тра^тхра. 
Очень о иного* .хотелось iMiiie раекгка-
зать тчиюрищу Оталвн'у. flo я ие мог 
его зщрлживать. Он очень занятый 
челоне-к. .V н е т большие государгтвен-
иые, дела. И « тчегу зке. озагсн млня стоя-
ли 1мюн товарищи, которые тоже хоте-
ли ножа ту, ему руигх', яожелать ему 
счаставвой я до.нх1й жизни. 
» I 
Я еще раз МЖал руну вШДЮ • тКЛ-
леяно побрел ко «тх , рашл;:лзая 
их товарищей. 
В ками* счастливое ь,1П*и »ы жи-
вем! Я. гьтя дермевскоге бепндка-нк-
стуха, раатеварива с великим вюведея 
1И!рвввГо пролетариата товарищем (Ча 
лтаым. Он чеия п о а ^ а м м я е велят;«й 
наградой. Ког*а я н- П'вманаю »гу (ми-
нуту. я -волнуюсь. Мне хочется рабо-
тать еще аучгае, еще бооыпе. Мне -хо-
чется да~; «шадеть теэсиитгой трвктора, 
чт.|бы еще и еще раз иметь веамож-
Пе.сть бд>пт. у товарища ('т;ыина, iWe-
довап, с ним. пожелать ему, долго! я 
де.тгой жизни. 
И НК'5 1 чет у н на овоса» гуг .енипт* 
тракторе в сезои за свою гмеву выра-
ботал 1-Н27 гектаров. Это ие только 
не «предел, но даже очень мало. Мо;яно 
пделать горапдо больше. Я принимаю 
и,т себя обязательство выработать в 
1 ! Ш году U слою смену не мсап.ше 
2200 питарол. А оной трактат) самое 
меаплнее сделает 400(1 тектарон. Выгсо-
дит, мой напарник должен выработать 
за свою сщену <180(1 ркхтарвв: Я опя-
зуюсь нередап. ем>у свой опыт и Д-о-
блтьоя, чтобы он работал так же м^ю-





П Р И Е М О Р Д Е Н О Н О С Ц Е В — П Е Р Е Д О В И К О В У Р О Ж А Й Н О С Т И 
Р У К О В О Д И Т Е Л Я М И З А П А Д Н О - С И Б И Р С К О Г О К Р А Я 
~ т о в а р и щ а м и Р. И. Э Й Х Е и Ф. П. Г Р Я Д И Н С К И М 
Вчера орденоносными руководителями 
края т.т. Р. И. Эйхе и Ф. II. Грядин-
скнм была принята группа орденонос-
цев-делегатов Западной Сибири, вер-
нувшихся со всесоюзного совещания пе-
редовиков урожайности ио зерну, трак-
торист (и: н машинистов сложных м".ю-
тн.ык. На приеме присутствовали т.т. 
Сергеев К. М., Колотило» А. И.. Тимо-
феев Г. Т., Тиунов Н. Ф., Меерченко 
й др. В составе делегатов: т.т. Спофля-
ев <1>. Я. — бриг,пир цнмгторнвго от-
ряда Аесихннской МТС, Косихинского 
района, Ве.юнвгов И. II.—председатель 
сельхозартели «Знамя труда», Нжмор-
ского района, Захаров Ф. II. — тракто-
рист Кр\ гихинской .МТС, Каменского 
района. Попиков И. М. — бригадир кол-
хоза «Победитель», Мариинсяого района, 
Тру хачек II. В. — тракторист Нанкру-
шихинской МТС, Сала матов II. Я. — 
бригадир колхоза имени 0ГПУ, Тайтин-
скоге района, Балабанов Ф. К. — трак-
торист Леньковской МТС, Иванов И. II. 
— тракторист Марушииской МТС, Ары-
шеи В. Я. — машинист сложной моло-
тилки. (Ч дженскпй МТС. 
Ордсшиюечы-делегаты были теп-
ла встречены т.т. Р. И. Нйхе и Ф. П. 
Грядинским, дружески пожавшими каж-
дому руку. По приглашению тов. Ий.хе 
они pan кааали о свои\ огромных, неза-
бываемых впечатлениях от красной 
столицы Москвы. Первым слогом каж-
дою на рассказывавших было—-Сталин. 
Они ни мчи сто и вместе с ним и цлти-
чн р\ кове.пиелями партии и правитель-
ства держали совет « том, как в бли-
жайшие годы поднять урожайность ю 
7 — 8 миллиардов пудов зерна. Они 
рассказывали о том богатейшем опыте 
борьбы аа высокий урожай, которым 
делились мастера социалистических но-
лей Украины, и о тех планах, с кото-
рыми возвращаются опн в свои колхо-
зы. Произошел оживленный обмен мне-
ниями о том. чего мы можем добиться у 
себя в крае, учтя еньгт передовых кол-
хозов Союза. N 
— Наверное, много было на совеща-
нии товарищей, значительно лучше вас 
работающих, — спрашивает тов. Ийхе 
тракториста Стюфдяева. < 
— Да, было немало. Вот, например. 
Волошин иа Ааоно-Чериоморскот» края 
дал 1 ">00 гектаров. Те ЖР самое Наша 
Ангелина выработала 1200 гектаров. 
Грядинсний. — А мы ско п.к» мо-
жем выраб атать? 
Стюфляев.,— Можем и обязатель-
но сумеем дать 1 .">(10—КИЮ гектаров. 
Тов. Стюфляев рассказывает, как 
можно добиться такой вашими произво-
дительности трактора. 
Тов. Белового в на вопрос Г. Н. tfiixe 
— как работает их к и с «Знамя тру-
да», ио сравненью с передо ими, п р и -
ставленными иа всесоюзном совещании, 
заявил: 
— Хотя мы на отдельных участках 
давали высокую урожайность, подо тех 
успехов, которые имеются на Украине, 
— 53 центнера с гектара, нам при-
дется много н много рабп«идь. Мы еще 
далеко отстаем." 
Тов. Зйхе. — А сколько вы дава-
ли? 
Белоногов. — На отдельных уча-
стках 2!) центнеров. 
Тов. Грядкксиий. — Что же, наша 
земля хуже? 
Белоногов. — Нет, земля у пас 
хорошая, а вот работаем мы на ней 
плохо, плохо за землей ухаживаем. Зем-
ля засорена, удобрении почти не вно-
сим, часть земли и в этом году оста-
лась на весновспашку. 
Тов. Эйхе. — Сколы:» в будущем 
году можете дать? 30 центнеров мо-
жете? 
Белоногов. — Нет, тов. Зйхе, аа 
одни год ие вытянуть, 2Г) центнеров 
в среднем дадим обязательно. 
Тов. Белоногов рассказал, что он ду-
мает предпринять в адом году, чтобы 
резко повысить урожайность колхоза. 
В беседу включились другие ордено-
носцы. Тов. ('аламагов заявляет, что у 
них трудность с нод'емом целины для 
расширения посевной площади. Тон. 
i+йхе дает указание зам. нач. Kpatsy 
тов. Меерченко оказать колхозу по-
мощь корчевальными машинами и зеч-
леустроительными работа м и. 
Много разговоров вызвала яровиза-
ция. Тов. Зйхе упрекает собеседников, 
что недостаточно активно и они борют-
ся за ярониаациш, что яровизация 
большое, де.м в но шатии урожайности, 
н в каждом колхозе найдется все неои-
хошмое, чтобы заняться яровизацией. 
Том. Зйхе к беседе замечает, что в ко.1-
\,j.;a\ до сих пор не пользуют, как слс-
.пст, в качестве удобрения навоз, нтя-
чин помет, торф, а между тем ато 
дает огромный аффект в урожае. Ордс-
ноносны обещают тов. Зйхе энергично 
выполнить все, на что он указывает. 
• 
В aai,лишение беседы тов. Зйхе об-
ратиаси к собравшимся с краткой 
речью: 
— Мы вас посылали, — говорит 
тек. Зйхе, — как лучших людей наше-
го край. Там вы встречались с руково-
дителями партии и правительства, с 
великим Сталиным. Там вы слышали 
опыт передовых колхозов, трактористок, 
машинистов, слышали выступления ака-
демиков. Вы в Москве прошли большую 
школу. Вашу ударную работу на социа-
листических полях партия и правитель 
ство отметили высокой революционной 
наградой — орденами Союза ССР. Вы 
стали знатными людьми нашей родины. 
Это вас ко многому обязывает. 
Что вам нужно делать, что мы от 
вас ждем, - продолжает тов. Зйхе.— 
Прежде всего, не зазнаваться первыми 
успехами. Они не настолько велики, 
чтобы жить ими и не смотреть вперед. 
Мы еще плохо работаем по сравне-
нию с югом. А возможности у нас не 
менее богатые. Причина нашей отста-
лости в варварском пользовании асм-
В самом деле, такие простые сред-
ства под'ема урожайности, как навоз, 
зола, помет, снегозадержание, — у нас 
распространены недостаточно. Единствен-
на!! причина отказа от этих средств 
аю то, что раньше, мол, никогда ИМИ не 
пользовались. Отговорка странная, несо-
стоятельная. Мало ли что было рань-
ше. 
В атом году нам надо работать совер-
шенно по-иному, — говорит тов. Зн 
хе. — Нашему краю, колхозам и кол-
хозникам лично товарищи Сталин н 
Молотов оказали огромную помощь. На 
эту помощь в текущем году надо отве-
тить стахановской работой но подня-
тию урожайности. Поэтому ваша зада-
ча. как орденоносцев, не только самим 
работам, хорошо, ио н организовать ча 
Перед мной сейчас стоит i; на за-
бота это учаться и уч пыч!. (ifpa-
жчнми ' у чн*ии eew.fui i ' ic. Пиппмд 
J'.cero той и м одну группу се ;-„-кой 
шкшш и один гад (проучился «на ли'х-
нушкте. Этого WBHWWM маю. Партия и 
щянятельство наградами меня ;;ак ве-
'^довюго человека страны. Зто меня ко 
многому отбывает. Т>ут\ учи п.-я. Хо-
роший тракторист должен знать и фи-
зику, и химию. А ' е щ е лучше нужно 
анать aipoTc/\ н-.гюс. Тртжторяст ле мо-
жет не отвечать за урожай. Мы, трак-
тористы. должны и Оияааны бы и. пере-
довиками * «лр1/м> «а с выя высокий 
рекордный >;к>жай. Boa,/но народа това-
рищу Станину я отвечу испеньзовави-
ем тихнижл до дна. раавертывзиием 
агтннной бх1[Абы аа ,-а.мый рем.рдиый 
урожай. К ЭТОМУ я призываю всех кот-
хозникев и рабочих совхозов нашего 
края. 
у^См и CM JA&J 
стахановскую работу всех колхозников 
своей артели и своего района. Вы дол-
жны выступить как подлинные органи-
заторы борьбы за высокий урожай в 
нашем крае. Паю поехать но колхо-
зам и поднимать колхозников на бо-
лее энергичную подготовку урожая в 
атом году. Это Необходимо сделать не-
медленно, время идет. Для ряда агро-
технических мероприятий, как, напри-
мер, снегозадержание, сроки уже исте-
кают. Возьмите под свое наблюдение 
подготовку 'хороших семян и их .хране-
ние. 
Далее тов. Зйхе останавливается на 
том, что трактористы до сих нор ста-
| яли в стороне от борьбы за урожай. 
| Вспахать определенную площадь, сако-
| номить топливе, держать в исправно-
сти машину — вот и все, — думал 
себе тракторист. Нет, далеко не все. 
Урожай и агротехника —- это также 
дело тракториста и за это трактористы 
должны бороться так а;е, как за CBOKI 
машину. 
Но приезде к себе в колхозы вам 
надо ваять на себя конкретные обяза-
тельства, опубликовать их в печати и 
вызвать на соревнование своих тока-
j рищей. Надо поднять мощное движение 
стахановцев за высокий урожай и до-
j биться с м во что бы то ни стало. В 
этом ваша роль орденоносцев исклю-
чительно ответственная. У нас все зс-
нокания имеются, чтобы в этом году 
сделать поворот в повышении уро-
жайности и рапортовать товарищу Ста-
лину и тов. Молотову о том, что высо-
кие урожаи в ЗападноЯ Сибири завое-
ваны, что задача дать в ближайшие го-
ды i — К мил шардов пудов зерна в на-
шем крае успешно разрешается. 
Орденоносцы с глубоким вниманием 
выслушали речь руководителя запад-4 
но-гнбирских большевиков. Крепкими 
рукопожатиями обменялись на проща-
ние орденоносцы-мастера высокого уро-
жая и орденоносные руководители края 
тт. Зйхе и Грядинский. 
— Желаем вам еще больших успе-
хов, чем пы достигли организуйте всех 
колхозников Иа борьбу ;;л высокий уро-
жай. за новые победы па колхозных 
полях — напутствовали делегатов т.т. 
Эйхе, Грядинский, Сергеев и Колотилов. 
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
МТС И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С РУКО-
ВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
8—7 января в зале заседаний ЦК М П 0 ! ) состоя-
лось, «созванное Парком емо.ч СССР, -рвещаппе ди-
ректоров, агрономов, механиков, бухгалтеров МТС 
и МТМ, заведующих ^ ю е в ы м н и ЖЧаетными зе-
ЛИ1Ы1ЫШ управлениями ч наркомов земледелия 
республик. 
Совещание открылось обстоятельным док.т» I.JM 
народного комиссара зем»тедсла!Я Союза ССР тов. 
Чернова о производственно-финансовой деятель-
ности машинно-тракторных станций, 
Бурными овациями были ветре"0 :л принявшие 
участие в работе совещания товарищи Сталин, 
Молотс.1, Ворошилов, Орджоникидзе, Андреев, Чу-
барь, Микоян, Антипов, Яковлев и Чернов. 
На совещании выступило 40 ораторов, в том 
•теле директора МТС и МТМ. старшие «груномы, 
старшие механики и бухгалтера МТС, заведующие 
Краевыми а облцетиьшц земельными управлениями 
и паркомземы респубпик. 
Н трениях выступили: т. Антипов ламе HI-
тель прежедателя Совнаркома СССР ' н председа-
тель Комкссин Советского Контроля, подвергший 
критике нынешнее состояние финансового хозяй-
ства МТС и организационные неполадки МТС, и 
тов. Чубарь заместитель председателя Совнар-
кома, СССР, посганилтий перед работниками МТС 
ряд задач, в особенности задачу решительного 
снижения себествммоош производимых МТС работ, 
УКОПОМ Н горючего, экономии средств на ремонт 
тракторов и м а ш и . Тов. Чубадаь выдвинул требо-
вание сякономнть государству в 198С году в МТС-
нвекои хозяйстве несколько сот мнлипонов рублей 
II мобилизовать коллектив работников МТС пи ус-
пешнее выполнение задачвг, поставленной партией 
<» д о т и с н . ! I производства зерна через 8—4 года до 
7 к миллиардов пудов. 
И заключение выступит топ. Яковлев — заве-
дующие! солпхозотделом ЦК ВГСП(б). под черкну з-
ишй, что МТС есть оснсэнов звено партийного и 
советского строительства в деревне, и что дело 
дальнейшего укрепления коля озон и выполнения 
ладмниу производить 7 -8 мкллнардов пудов хле-
ба в огромной мере зааисит от улучшения работы 
МТС._ 
Тов. Я к о в а м соо'шцнЛ, что ирезп.шум совеща-
ппя. по нре.чложеник! тошрпща Сталина, впо'-нт в 
ЦИК иродложение о награждении высшей наградой 
Советского Союза — орденами — лучших в Совет-
ском Союзе директоров, старших агрономов н стар-
ших механиков МТС. 
Совещание закрылось при бурной oaaiftin в 
честь Ц К BKIK6) м правительства, о честь товари-
ща Сталина. Во всех концах лада раздаются кол 
гл$сы: иСлявемся выполнить задание о производ-
стве 7 S миллиардов пудов хлеЛа*. «Председателю 
Совета Народных Комиссаров тов. Молотову -
ура!», «Вождю партии, ЙОЖ по народа товарищу 
Сталину.— ура!», «Вождю Красной армии товари-
щу Ворошилову — ура!». (ТАСС). 
сообщают, что н тв-
продоллсалаеь бом-
Но их подсчету 
ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ 
РАБОТНИКАМ КУЗБАССА 
Ни заседании президиума ЦИК 7 января, лод 
председательством М. И. Калинина, В1»учены орде-
на ря ту работником Кузбасса и бывшим начальни-
кам политотделов МТС. Орден Трудового Красно-
го знамени вручен арачу Прокопьевскоро рудника 
М. И. Никифорову, награжденному за героический 
поступок ii|*i спасении засыпанного углем забой-
щика. 
Той. Калинин нолдравил награжденных. (ТАСС). 
Итало-абиссинская 
война 
ЛОНДОН. 6 января (ТАСС). 
«Тайме» сообщает, что итальянская «виацмя 
вновь производило бомбардировку районов, нахо-
дящихся вблизи озера Ашанги. i> и т а л ь я н с к и х са-
молетов обстреливали из пулеметов 4 ннуаря п у н к т 
Амба Ьиркутан. Среди абиссинских войск убитых 
нет. П тот же день сотни бом5 был» с б р о ш е н ы 
итальянскими самолетами н;»д пунктам Эббенат к 
востоку от озера Тана. 
Рас Мулугетта и рас Касс 
чение перноп недели января 
бардировка в районе Маилле. 
итальянскими самолетами гброшвйо 8 тысячи бомб, 
включая j-аловые бомбы. 8 солдат, - мирных жите-
ля убиты, 15 человек ранены. 
Специальный кггррссиондепт «Тайме» н Асмарс 
указывает, что правый ф л а н г итальянских войск у 
Адуи по существу изолирован, если пе считать 
кружных дорог, находящихся далеко от прямой 
линии, ведущей к Млкале. Поскольку область Тем-
бнен не эш1ятн целиком итальянцами, этот район 
открыт для дальнейших атак абиссинцев. Таким 
образом .продвижение основной группы ита.аьяп-
ск1и войск, расположенной к югу от Макале, за-
трудняется. 
Отмечая увеличение итальянских войск почтя 
на целый корпус на северном фронте и указывая, 
что там сейчас, находятся 4 армейских корпуса, 
корреспондент констатирует, что транспорт по-
прежнему создает главное препятствие и что и 
связи с итим северная итальянская армия а в на-
стоящее время на может сколько-нибудь значи-
тельно продвигаться на юг. Корреспондент сооб-
щает также о недостатке питьовой воды па север-
ном Фронте. Лишь при1 условиях улучшении ен 
СТемы путей сообщении итальянские войске па се-
верном фронте после очередного сезона дождей 
смогут начать новое наступление. 
• 
ЛОНДОН, 7 января (ТАСС). 
Корреспондент «Двйли телеграф» в Аддис-Абе-
бе сообщает, что итальянская авиации проявляет 
большую активность в смь%ча рвзаедки и бомбир-
дироиок на линии Волкаит—Манале. Однако о на-
ступления итальянских войск сведений нет. 
По сообщению агентства Рейтер из Берберы 
(Британское Сомали), 2 итальянских самолета бом-
бардировалп около границы находящихся под про-
текторатом Англии туземцев, делавших з а п а с ы во-
ды. Бомбардировка, вероятно, была произведена 
по-ошибке. Неподалеку н а м о е т с я абиссинский 
пост, который, повиднмому, .намеревались бомбар-
дировать итальянцы. 
ПОДПИСАНО ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ СССР И ФРАНЦИЕЙ 
ПАРИЖ, 6 января (ТАСС). 
Сегодня в министерстве торговли состоялось 
подпнеапне торгового соглашения Между СССР и 
«Францией. Со стороны СССР согляшеипе по.дпи-
сано пвлнрвдом тов. Потемниным л торпт(>едом 
тов. Дволайцним, а со стороны Франции мини-
стром иностранных дел Лавалем и министром тор-
говли и промышленности Жоржем Бонне. 
ОБРАЩЕНИЕ НКИД В ЛИГУ НАЦИЙ— 
НА ПОВЕСТКЕ ЯНВАРСКОЙ СЕССИИ 
СОВЕТА ЛИГИ 
ЖКННВЛ, 7 января. (ТАСС). 
Генеральный секретарь Л и г и шацнй навестил 
телеграфно уругвайское правительство о получе-
нии обращения советского правительства но поводу 
разрыва Уругваем отношений с ('ССР. Наложив 
вкратце суть вопроса и указал, что полный текст 
обращении высылается воздушной почтой, гене-
ральный секретарь Лиги наций доводи» до 'ве-
дения уругвайежнч) правительства, что, • от л дсно 
ст. 3-й внутреннего распорядка Совета Л и г и на-
ций, вопрос считается внлюченным а повестну дня 
очередной сессии Совета Лиги, ко гора : -берется 
20 января, и что Уругвай будет у ы п тт и рус 
смотрении атого 
Лип» наций. 
вопроса ;ia пропах 'меты 
ПО ТЕЛЕГРАФУ 
ИЗ МОСКВЫ 
О ЧЕМ ПИШЕТ 
„ПРАВДА" 
7 ЯНВАРЯ 
«Правда» печатает сегодня под-
вальную статью секретаря Куйбы-
| невского нрайиома ВКП(б) А. Леви-
на ( 0 партийном собрании». 
«Теперь, — пишет Левин, — мы 
имеем уже все основания говорить 
об оживлении партийных собраний 
как в городе, тан и в деревне, об 
улучшении содержания повесток 
дня, о лучшей подготовке к собрани-
ям, о большей активности и, нако-
нец, о внимании к этому делу со сто-
роны партийных комитетов». 
«Важнейшим фактором, повлияв-
шим на оживление партийных собра-
ний, — указывает автор, — явилось 
стахановское движение. Это движе-
ние пред явило всем партийным ор-
ганизациям требование работать опе-
ративнее. Стахановцы промышленнос-
ти и социалистического земледелия 
могут быстро расти лишь тогда, ког-
да впереди их, освещая им путь, 
идут железные фаланги Дюнановых 
партийной работы. Партработнии 
типа Дюкановв—это сочетание про-
изводственной активности с принци-
пиальной партийностью и умением 
быть всегда в авангарде, умением 
улавливать и возглавлять все то но-
вое, ценное, что появляется в среде 
рабочего класса. Такой тип партий-
ного организатора должен «задавать 
той» партийной работе. 
Мы имеем уже десятин и сотни 
фактов, которые свидетельствуют о 
том, что партийные собрания превра-
щаются в подлинную школу больше-
визма, что Дюкановы партийной ра-
боты растут во всех первичных пар-
тийных организациях». 
Останавливаясь далее на недоче-
тах партийных собраний, автор вы-
ояаэывается против единого пврт-
дня. 
«Одновременный оозыв собраний 
во всем районе (таи называемый еди-
ный партдвнь), — пишет он, — ни-
чем не оправдывается и является 
сейчас ненужным мероприятием, так 
как в этом случае секретарь райко-
ма, члены бюро и инструктора могут 
присутствовать каждый лишь в од-
ной партийной организации. Необхо-
димо установить разные дни собра-
ний, чтобы представители райкома 
могли присутствовать на них». 
Не связмзая себя никакими едины-
ми партднями, — указывает он да-
лее, — каждая первичная организа-
ция обязана заблаговременно гото-
виться к партийному собранию. От 
подготовки и собранию зависит в 
очень большой степени и самое со-
брание. 
Описывая работу агитаторов на 
горьмовском станкостроительном за-
воде, Ф, Мальсиая констатирует, что 
агитация на заводе — заброшенный 
участок. 
«Партком, — пишет Малье мая, — 
не понимает роли агитаторов в идей-
но-политическом воспитании масс. 
Ни разу партиом не заинтересовался 
—оправляются ли цеховые агитвторы 
со своей работой, умеют ли пропа-
гандировать новые реио^гы, лучшие 
образцы работы, толково л» раз'яс-! 
ияют рабочим решения партии и пра- 1 
вительстеа, изучают ли индивиду-; 
альиые запросы рабочих. 
Пврткоы даже не знает состава 
моих агитаторов, не утверждал пвр-
овиально людей по этой работе. Под-
готовкой и воспитанием кадров аги-
таторов здесь тоже ие занимаются. 
Агитколлектива на заводе нет. 
Заводоиом партийный кабинет не 
обеспечил агитаторам консультацию. 
Вот уже три месяца парткабинет во-
обще не ведет никакой работы: не 
снабжает агитаторов ни разработан-
ными твмамм, ни литературой, ни на-
глндными пооебиями». 
И АЛ. РЯБОВ 
9 ЯНВАРЯ 1936 г. 
К ПЕРЕСМОТРУ УСТАРЕЛЫХ НОРМ СТАХАНОВСКАЯ ПЯТИДНЕВКА 
НА СТАНЦИЯХ ТОМСКОЙ 
Командиры ОТСИЖИВАЮТСЯ 
ЭЙХЕ — C0K.VP, 8 . (По телефо! 
М И Т И Н Г У Ю Т о т к а ш в й в ы е з я н о й редакции). Гост 






(Беседас зам. управляющего 
Запсибзолото 
тов. Алешечкиным) 
Нолями ходом «едет сейчас Ъавлж(г 
золото работу по реализации решений 
декабрьского пленума ЦК а^тя. О пе-
ресмотре технических мощностей пред-
приятии я выработки. 
Прежде всего, ;пта иижиерпе-техяг 
ческий нерсмал проводит проверку 
м<1Щиостей оборудования шахт (компрес-
соре?, перфораторов, надежных меха-
низме», э.1 '*тросганц«й), рудничи-и») и 
внешнего транспорта (помесных канат-
ных дорог, отхаточных путей, в.игоис-
ток и т- д.), а та еже эолотоизилека-
[тельпыт механизмов (бегулных уттаил-
j п к . шаровых мелмжц, клалсифииато-
| рот. и 14».). 
йровадя врвверву, им берет в осно-
ву реоультаты, '.которые были достиг-
нуты ца механизмах нашими лучшими 
стахалюгцамл. 
Приседу несколько примерок, кск на-
• ши стахановцы сумели пересиль за-
проектированные мощности иода t u -
rmm предприятий. 
Мы имеем столь же замечательные 
результаты не только в повышении 
производительное^ иеханилиов, но п * 
производительности труда отдельных 
стахашвцев. 
Забойщик Центрального рудника 
Медведев, при норне Гуревил 14.8 ио 
годных метра, дает авьипе 30 петров. 
Медведев не одинок. С кил успешно 
соревнуется многие забойщики. Доста-
точно прибавить, что средняя пронзво-
тятсльность всех вабойщиков Барито-
вого рудника составила в дехаб^е 232 
процента к плану-
Все ото ноя. оляст наш ренпиельно 
пересиотреть старые проектные мощяас-
ги и лормы выработки, которые хотя и 
былн установлены в золотой промыш-
ленности всего 7 ~ 8 месяце.» назад, н» 
блестяще опрокинуты стахановским 
него дам и работы-
Разработку новых мощностей и норн 
выработки иы -не передоверили норми-
ровщтааи и тарвфииторал, а поручи-
ли это ответственнейшее дело нашим 
лучшей яяжонерам, во главе с глав-
ны* инжеиером треста орденоносце* 
А. А. Грибиным. Ь.тижайшее участие 
в работе сринимазот также начальники 
территориальных производственных сек-
торов, главные инженеры рудников я 
I лаводав. начальники цехоп предприя-
тий и лучшие гтахаповцы-рвбочне. 
Периые иги стахановской пятидневки 
показали, чтр многие командиры Ново-
сибирского отделении аксплоатации не 
оказались па высоте требований, п о д -
авленных к ним стахановцами. 
Есть на Новосибирском узле ианев-
ровый диспетчер Лебедев. Если нужно 
проделать какую-либо операцию на 
маневрах, Лебедев начинает митинго-
вать, упрашивать, рялиться с состави-
телями. Отсутствие единоначалия, ми-
тинговщина характерны для многих 
командиров унта (диспетчер Моткин и 
др.). При явном попустительстве на-
чальника. станции тов. Перыиква, эта 
безрукость командири» переросла в пря-
ное противодействие стахановцам. На-
пример, составители тт. Зиброи и Ьез-
гим при &0 ча*а* работы (за пять 
смен) нрии.1ко1ительно работали лишь 
ISO'—22 часа, остальное время стояли. 
По<гчм¥, а также из-за отсутствия 
фронта для иаиекров, за 6 январи не 
было тшмтшш закапав по отправле-
нию на пять поездов. Но вине Новоси-
бирск* ни р.и'езде Ельновка только в 
первую полояинт СУТОК было задержл-
ни П поездов на 18 часов. 
Ир ив е р ш подаются ватопы с неет-
ныи грузом под разгрузку. Иоэтоиу G 
января разгружено лишь 87 вагонов, 
тогда как накануне было разгружено 
156 шмонов Грузчики, мобилизовав-
шиеся на робот* пе-стахановски, евде-
•н бее дела. 
Хорошую поддержку эксплоатациои-
и и м ю отделения оказывают машинисты 
деве Волотпал. На. одни сутки 6 января 
из Кеяотной было отправлено в Ново-
сибирск 10 тяжеловесных поездов, из 
нвх 4 ишрнход до Новесибирска. Ма-
шинист Новосибирского депо комму-
иият-етасганонец тов. Голо» впервые на 
перегоня Неихнвнрви — Черепанов»! 
ировел я оби кпнца два тяжеловеса в 
1800 тонц. без отдыха в оборотном 
дет». 
Плохо помогают мадшннисты дегю 
•я . 3 t*e. особенно во гопники. По вине 
вашиниста Зайцева и других 6 января 
были выбиты из расписания 5 четных 
поездов в сторону Тогучииа. 
Политотдел it парторганизации узлов 
обяааш учесть позорную работу мно-
гих воняидирок. Над» расчистить пути 
ег саботажников и создать па стан-
циях все .условии для стахановской ра-
боты. 
ОРЛЕЦКИЙ. 
Лаборатория Нузнециого металлургии»снеге комбината ведет систематический кентроль выпускаемой заводом продук 




ТЕСНО ПРИ СТАРЫХ 
НОРМАХ 
(Беседа с председателем 
Запе ибпромсовета 
тов. Нагорнович) 
S систему ггрояыеловой кооперации 
Занадной Сибири входит не одна сотня 
всевозможных производств. 
Тысячи разнообразнейших профессий 
« кгалифиввдай заняты в этих отрас-
лях промышленности. В артелях рабо-
тают угольщики и пекари, пииокаты и 
кирпичники, геортаые и слесари. 
Работа у нас ж иодавлякинем (оль-
шиштке случаев ведемся на кустарных 
я оримвтивно-мехашоированны.х цред-
щммггиях. Нор(мы вЫ|>аб«тки зачастую 
«освящены» еще дедоппричч традщгия-
(Беседа л зам. главного инженера 
Куабасеугля тов. Мигаем) 
— Как трест Ку:*шгу-голв готовит-
ся к переходу »а нувые повмшенные 
нормы 'выработок? 
Во-первых, сейчас иы заняты нодсо-
ром и анализом материалов, характери-
зующих работу нашик рудников я шахт 
до и после развертывания с-тахашжяко-
IX) движения. На-дая.х из Дрокорк- м-ка, 
Анжерки и Лсинш'аа вернулись наши 
бригады, которые /прмвеили так назы-
ваемые «фотографии» раооты смен, 
гчаепков шахт. В -зтях «фотографиях» 
мы ясно л точно вядии, как, но 
лугям, вва.т»фИка^ня\и .разгвертынается 
у нас стахановское движение, за гг» 
нам нужно сейчас ухшииться, что на-
JW заа;реиить я усилить. 
В о - в т о р ы х , с в о д и м в одно целое 
все данные степени не-ревыполнення 
норм рабочищ рваных квалификаций, 
в раэдых услониях. Па ос поте этих дан-
ных >м>ы уже оостани.ти и отпра-вили на 
места дмр«ясп»»ное письмо, рассказыва-
ющее, каж xiegtecнатринать л новышать 
нормы. 
Пересмотр «ори требует большой ор-
ганиза1Ц»>наннгехниче<"кой |>аооты. .Ана-
лизируя имеющиеся материалы иы "о-
сгагляем тези^ью<»грамм|у тоге, каж и 
где ши ыишь||">рмы. Успех н пересмот-
ре и иовьипефи HOipjr выра^'юток будет 
зависеть от хорошего проведении орга-
гогационных я т«хничес«их ме]кщ(жя-
тай: раоширеняя ф|юнта работ, уп.тот-
неипя рабочего .цня, четкого разделении 
труда, новышения технических знаний 
я т- д- л т. п . Новые нормы долаиы со-
четаться с новыми стахановскими мето-
дами работы. 
Пересмотр нор* иы о»>яааны нрзнс-
сти так, чтобы новые нормы ив в коей 
Mfipe не отражалась отрицжЖяы» на 
заработке рабочего Условия работы 
должны был, тнягми, чтобы при яогых 
новышенных «ормлх производительность 
труда и заработок шахтеров повыша-
лись. 
В конце январи н Новосимнрске бу-
дет созвана конференция, лоснящен-
«юя iripecM>j!ipy нор»- На эту еоифе^юя-
цию мы шридеи с чегоьо разработанны-
ми плана;*! « предяожеаиями-
.В среднем да Kyj foocy нормы иовы-
саття на 3 0 — 3 5 процентов. 
Такзя нестрета и р е д ^ ^ ' 1 " ® , щ»-
фесстгй и норм ватрудвмт, .коыечщ), 
возшжность быстрого цереомчгьра я по-
вышения технических иощностей обо-
ру^овядия я нарм выра^ютки. Но пере-
смотреть ик абсолютно нообх'оди'ио, гак 
как и ;в нашей систеив и на пашнях 
«усгарных П[№Да1риятиях стахановцы 
перевернули дасе прежние представле-
нии о нормах и проектных мощностях. 
Благодаря замечаэч^ыюй нботе нц-
тих стахановцев, г^иыелоиая коопе-
ра«1ин Западной Сибщт за мно-
го лет выполаила план 1935 года на 
110 процентов и Д»А ш|мдук.ции «а 81 
ивл.гаон рублей. 
Да 1936 (год мм "выдвинули встреч-
ный план: дать п|хцу(кцяи на 1 2 0 
ишлиянон рублен. Для «Того мы дал-
ж ш будам поднять цроамииителы1в(;ть 
труда чле<ни1 П|ЮМЛ[УГСЛСЙ минимум на 
20—25 вроцент^в, « ^ « т и в «ео^ое вни-
мание яа вачсстао ородужадии. 
Как мы будем проездить работу по 
оересм*п>ру aopuV Все члены нресыдиу-
на Запоибиронсонет* и члены прези-
диума .краевых промысловых сою.мп 
п{«к.|1шлякпся на январь к равного ро-
да артелям -и иа ноете детально дауча-
ют мощность оборудевапия я характер 
сырья, ааштюируют существующие нор 
мы выработки и те нормы, коирые да-
ют стахаялвцы. 
Наконяв 11И—Ц1оадаД материал, 
мы стожен руководствуясь у кллаия -
ми тог,хряща Сталина « рещеталми де-
кафьск-Л'о пленума 1JK М 1 Й ) , выя-
вил. в м реоервы наанего njtoenjxntw и 
дать наметен ш уетммвленюи ио«ых, 
более 'повышениi« норм дли vсей ск-
стеш. 
Первая победа 
б р и г а д ы 
тов. Мченского 
'ПМВЮИ. (По телефону от наш, корр.). 
CIMMHM ТОНКИ встутеьта в стахаш№-
сюум «япаднеяву. П^вра^еаос начало в 
б« .(мЛ« ля ояладешиг с т а х а о я п я и и 
вет«ЕЩж t l i i W M i оостжянтель т. Мчен-
e o i t и -то смснА- Тов. Мчепский потре 
бон** tmporo гцвлвншка. И в первый 
же дет. работы смела тоь. Мченского 
д и к 130 авроц. задания, тогда каж ра-
не» она мши.шяла. ;«дание на 100— 
102 цищента. Во гтерой день сменк 
дала li<> лрвцентгж. то». Мчен-
сленй pawee зарабатывал 10—14 руб., 
тиюрь он иарабатывает по i l руб- за 
ИТОГ СОРЕВНОВАНИЯ •виишревыв бригады « т к а ц м Толки 
п»рвнесли опыт M»H(*onv по все оие-
Телеграмму треугольника завода гор- ] Стахановский день 31 декабря дал 
ного оборудования и т. Саяахутдинова стройке сто новых стахановцев, среди 
об итогах соревнования получили. Рагы них шесть тысячников. С 7 по 12 ян-
высоким показателям работы (-алахут- варя проводин стахановскую нятеднев 
дипШа. Сообщаем результаты работы ку. 
т. Ммрошина н процентнх за последнюю , Мирошин 1 января уехал в месячный 
пятидневку: 25 декабря — 907, 26 ге отпуск в Ялтинский дом отдыха. 
— 950, 27-го — S25, 28-го — 975, Зам. начальника яевобереипягв 
29-го — 950, 30-гв — 934, 31-го — жилкемстроя МЕЛЬНИКОВ. 
W W . Секретарь парткома ПАВЛУХИН. 
Средний процент выполнения за псе Прсдиехкоыл ПЕТРЕНКО, 
дни соревнования 816. j Кемерово. 
щмевга паривeuu, Таким ооразем^ уже 
в первый день стоханоЕоюой шгпцнеи-
к и иАнвврйвая работа, на станции рез-
ко улучвилаеь. Вьтючение в смену вто-
рого пцтнлж.ч осБлбеждаст ква>.тифици-
ролкины* труд составнгг.тя от noicofr-
e o i работм и тает е«у гголлуто вол»>»-
игмтгь наилолч» «1ыетро яг п^ювильда 
нровлтлш-ь разаорку и составление 
птмдог 
ЗАВОДЕ 
Когда мы на Берикульском золв-
готвлвнательш).м за вод о обдумыва-
ли план перестройки работы по-ста-
хановски, с к е ш т к и улыбались: 
— Забойщик дает уголь, кузноц 
— валы, миптниет гюоэда — кило-
нотрм. /V как можно учесть работу 
ваюуумщиьа, флотатора, раетиорщи-
ва, кошгентраторпопса? 
осуждая так, скептики не вник-
ли в оущность стаханонсжих методов 
j tMkma и лишь ыцосдедствмл поня-
ли, как глубок» заблуждались в 
'своих сомнепммх, и» ншвом примере 
убедившись, что нет татеого произ-
водства, на котором нельзя было бы 
работать по-стахановски. 
К а к проходила перестройка рабо-
т ы «а нашем заводе? 
Нрождо всего мы обратили внима-
ние яа рнгш процесса. М ы постави-
ли собе задачей добиться такого по-
ложения, чти1ы все агрегаты сверлу 
донизу работали ровно и четко круг -
лые сутки, чтобы не было никаких 
irpi*f3мольных изменений и наруте-
лий в точонгие процес-са, н-нкалих пе-
ребоев и работе « случайных оста-
новок машин. 
Начали мы это де.то с улучшения 
«итшши мельшПпл Греятполя, одно-
го ни важнейших агрегатоа завода. 
Огропулировав крупность среднего 
дроблении руды, мы взяли за пра-
вило слодить за постоянным соблю-
дением этой крупноетм. П р н и и м м 
но вттманк j точную работу питате-
лей тип» Саус-Вестерн, можно было 
не беспокоиться, что режим мельни-
ц ы может быть нарушен от неравно 
мерного питания рудой. 
Оставалось урегулировать подачу 
•оды. Нрашгнковавпшлся подача не-
тюоредгтзеят) от водопровода при 
чиияла много ионриятностой. Напор 
В. РУДЫИ 
Главный инженер Bepuny-ibrtioto 
золоточивлскатгльного завода 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 9 ЯНВАРЯ 1936 г. N: 7. 
Я п о н о - м а й ч ж у р с к и е в о й с к а 
з а н и м а ю т п р о в и н ц и ю Ч а х а р 
Ш А Н Х А Й , 7 января (ТАСС).' 
Мостя 1,1 о китайские газеты сообщают о захва-
те японо-манчжурскими войсками б северных у е » 
дев Чахарсной провинции, указывая, что послед-
ним был занят 5 январи уезд Шанду . Ио слолам 
ганет, часть тракта Калган—Улан-Батор занята 
японцами, установивши»»! систему обысков и об-
ложения высокими таможенными пошлинами всех 
товаров, ведущих »тим путем ц Монгольскую на-
родную республику. 
ТОКИО, 7 января (ТАСС). 
Японская почать приводит весьма скудные 
сведения о событиях з Чахаре. В официальных 
японгкнт кругах также заявляют, что «не имеют 
никаких сведений о положении в Ннхаре». 
По последним сообщениям бейпилского коррес-
пондента агентства Деаню Цусвн, войска Л и Ш о у -
ойна (командующий манчжоугог.кимн войсками" во 
Внутренней Монголяв), ашшвшне Ч^канбай, в на-
стоящее время «дерясят в евоих руках деэить де-
сятых всей провинции Чахар». Корреспондент ут-
верждает, чгго лкнтанслое влияние в Чахаре уже 
фактически сведено нв-нот и что тем САМЫМ откры-
ты широкие п е р о и в г я в ы движения аа независи-
мость Внутренней Монголии под руководством Юн-
Ваиа и Де-Вана». 
БЕЙПИН, « января. (ТАСС). 
Комментируя сообщение о захвате яионо-маич-
журвкнми войсками уезда Чясанбяй (Чахчрская 
провинция), «Манчжурия дейли ньюс» пишет: «Ча-
аарская Провинция «место со псом Северным Ки-
таем отторгается сейчас от нанюинсквго прави-
тельства». Гааета утверждают, что в скором времени 
вслед за Чахаром той-жо судьбе подвергнутся и 
другие провиицни Внутренней Монголии — Суйю-
ань и Нинся. 
Н о в ы е и н ц и д е н т ы 
в Б е й п и н е 
ТОКИО, 7 января (ТАСС). 
Бойпинский корреспондент агентства «Домой 
Цусин» сообщает, что в городских порогах Бейпи-
на «Чабян Мыня» 5 январи несколько японских 
офицерон были обстреляны сзади охраняющими 
ворота китайскими солдатами. Ни один из японских 
офицеров не был ранен. Однако,—пишет корреспон-
дент,—японские военные власти Северного Китая 
Придают инциденту большое значение, и японский 
военный резидент в Бейпине Имаи а тот же день 
уже заяви л китайским властям строгий протест. • 
БЕЙПИН, 4 января. (ТАСС). 
Вчера из Бейпина вышли в различные пунк-
т ы 47« студентов, в том числе 70 девушек, для 
ввввертыванкя пропаганды антияпияккого движе-
«яя. Полицейские отряды пытались не выпустить 
студентов нз города, однако получили решитель 
вый отпор. Овышо 200 студентов выехали с тх)й же 
целью из Тянцзиия. Многое группы пропаганди-
стов, как сообщают газеты, вышли из Бейпина се 
Вротво. Все студенты снабжены отпечатанными а 
типографий листовками, имеют маленькие мимеог-
рафы (множительные аппараты). Студенты созда-
ли также группы самозащиты, связи, разведан и 
санитарные отряды. Главный штаб будет руково-
дить деятельностью всех бригад, включающих бо-
лее 1300 студентов. 
ВОЕННО-МОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЛОНДОНЕ 
ЛОНДОН, Г. января (ТАСС). 
На морской конференции сегодня после пре-
ний решено завтра разослать делегатам и обсудить 
на следующем заседании, конференции 8 января 
8 плана, касающиеся количественного ограничения 
морс.ких вооружений. Планы предложены Англией, 




ПЬЮ ИОРК, к января (ТАСС). 
На открывшемся на-днях С'ецде американской 
Лиги борьбы против войны и фашизма принята 
программа, содержащая следующие пункты: 1) борь-
6а за прекращение производства и перевозки во-
енных материалов н военное время: поддержка за-
бастовок против перевозки военных материалов: 
2) разоблачении военных приготовлений С Ш А ; тре-
бовать использовании военных фондов на оказание 
помощи безработным; 3) оказание сопротивления 
милитаризации молодежи в школах, лагерях для 
безработных и т. д.; 4) поддержка программы раз-
оружения, предложенной Советским Союзом: 
5) распространения законоположений о нейтралите-
т е на поставки всех поенных материалов, а также 
яа вопросы предоставления займов и кредитов. 
Против предоставления президенту полномочий 
действовать но своему усмотрению в вопросе о 
нейтралитете; 0) присоединение к антивоенной де-
ятельности в международном масштабе и защита 
колониальных народов; 7) борьба против войны и 
фашизма и разоблачение их взаимной связи: 8) про-
тиводействовать всем тенденциям, ведущим к фа-
шизму, й) окалывать сопротивление попыткам аме-
рикански» фашистоа уничтожить демократические 
права; 10) отмен* законов, лишающих солдат пра-
ва получать антнвоенпую литературу. 
НРАВЫ ГЕРМАНСКОЙ 
ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ 
ЖЫНВВА, 5 ян ларя. (ТАСС). 
Арест , на германской территории швейцарского 
подданного Ганса фои-Виля германской тайной по-
литической полицией вызвал здесь массу толков. 
Фоч-Виль был прежде одним из лидеров швейцар-
ского фашизма, основателем партии «Националь-
ный фронт». Недавно он отошел от фашизма и 
опубликовал открытое письмо швейцарскому наро-
ду. в котором подвергал уничтожающей критике 
теорию н практику фашистской диктатуры и Гер-
мании. 
Газеты указывают, что по заявлениям родных 
и друзей фон-Виля он не собирался совершить по-
ездку в Германию. Наоборот, с момента своего от-
хода от германского фашизма он избегал поездок 
е Германию. 
Газеты высказывают предположение, ч т » фон-
Вмпь был -завлечен в германскую Силезию силой 
ияи обманным путем. Германская тайная полиция, 
по словам га.ют. бы т заинторесовнна и уетране-
вии фон-Виля, пбо он слишком многое знал. 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ФУТБОЛИСТОВ 
ВО ФРАНЦИИ 
П А Р И Ж , « января (ТАСС). 
Находящиеся сейчас во Франции советские 
футболисты встретились вчера с футбольными ко-
мандами французских рабочих спортивных клубоз. 
Команда «Спартак» встретилась с французской ра-
бочей командой города Лиона. Игра состоялась на 
стадионе в предместья Лиона Вильербанно в при-
сутствии свыше 8 тысяч зрителей. Матч закончил-
ся со счетом 11 :0 в пользу команды «Спартан». 
Д р у т я с в е т с к а я футбольная команда «Дина-
мо» разыграла м«+ч с рабочей футбольной командой 
Ланса. Матч закончился со счетом 12 : 0 в пользу 
«|Динамо». Как пишет «Птн Иарияьен», этот матч 
показал изумительное превосходство советских 
спортсменов, их лысокнн класс. 
Советскими футболистами начаты переговоры 
о «РВс-ннг-клубом» о матче-реванше. 
г 
НОВОСТИ 
дня I I 
От корреспондентов ^Советской 
Сибири' и ЗписибТЛСС 
-А Сданы в эисплоатацию две радио-
станции для связи Томской дороги с 
Москвой и Иркутской. 
•А Пятиметровый ветродвигатель ус-
тановили собственными силами колхоз-
ники колхоза сПобеда», Убицского рай-
она. Это дало возможность механизиро-
вать подачу воды во все скотные дво-
ры. 
* В Сталинск прибыли 9 участни-
нов лыжного перехода Ойрот-Тура — 
Прокопьевск — Сталинск. Командир 
перехода Бобич, ннлигрук Тадыженов 
—первый альпинист Ойротии. Все уча-
стники перехода — комсомольцы. 
* Дом выходного дня для отдыха 
стахановцев открывается 15 январи в 
Вердене. 
+ В селе Нинолаевне, Чебулинсиого 
района, в дома всех колхозников про-
ведено радио. Всего радиофицировано 
22(5 домов. 
* Установлена радиотелефонная 
связь Новосибирск — Ойрот-Тура. Пер-
вые переговоры показали хорошую слы-
шимость. 
+ 536 магазинов сельпо начали 
торговлю медикаментами. На-днях Край-
антекоуправление получило новых зая-
вок от 1!)7 сельпо. 
~к На подготовительные работы по 
городскому школьному строительству н 
Западной Сибири Совнарком РСФСР ог 
пустил 1 миял. 600 тысяч рублей. Для 
атой же цели, кроме того, Крайиспол-
ком отпустил 700 тысяч рублей. 
i r В Кемерово открылись трехме-
сячные курсы ясельных работников 
для колхозов. На курсах учатся «,Ю 
колхозников и колхозниц. 
* Приступила к работе постоянно 
действующая краевая школа иембайне 
ров в селе Тальменке. В первой набо 
ре должно быть обучено 350 человек. 
* В Ленинсн прибыла комиссия 
1'лавугдя для приема r зкеплоатацню 
шахты имени Кирова. 
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Разнообразно и весело проводят каникулы дети горняков Прокопьевска. НА 
СНИМКЕ: ученицы 9-й шиолы Сурина и Филатова играют в шахматы в илубе 
имени Ворошилова. • 
СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 
В наступающем 1936 году в СССР бу-
дет два луданы^ * одно солнечное зат-
меивя. 
Особый научный интерес представ-
ляет полное солнечное ;»'тммяе, обыч-
но редко наблюдающееся, и при том 5 
уэкюн икшшсе. • 
II!p»\tciio«fliee no.woe «хиявчяое зат-
•MW3c IЯ иношя будет xoiponm радяяо 
у ш с н СССР. Иоиоса irojwoco яатме-
'1!<ия uu*|hiwdC около 130 ти.тпметрюв, 
«(ЮЙИет чоре:» Н»ж.не-Ваюшсвв 
край, нмжмйй Урал и Сибирь. 
Иоюлтчлтедын» благоприятные усло-
вия ял1я иа1ел1сдешй затмения солнца 
будут в Зашддно-Оибирг'ксч и Красно-
ярском краях. (Viiia выезжзюг с т е г -
альные астрономические, дкепедиции. 
Даже в случае пасмурной погоды они 
смогут яайлкдать жимеяие, подан»-
П ' ь выше облачиого опоя. Для вто-
го будут использомны самолеты и аэро-
статы. 
НАВСТРЕЧУ 
X С ЕЗДУ ВЛКСМ 
I Комсомольцы Новосибирского жмеи-
в о д о т о ж н т узла, готсчии'ь к X с Ч ц у 
ВЛКСМ, вцедят ряд интересных м«-
р о п р и я т и Л у ч ш и й машинист Новосн-
бирсткнх) депо, к«й!сомолец Зиновьев, 
привел из Чулыилхой тяжеловесны! со-
став к 4100 тона одним паровозом. 
Комсомольцы Новосибирскою вагон-
ного участка организовали лыжную лс~ 
тафету но маршруту Новос/ябирсв—С«-
, милылатинск. Задача датафеты — irpo-
верка соревнования комсомольских ор-
ганимций на лучшую подготовку к 
' X с езду. 
ТОМСК (наш корр.). — Горком ком-
сомола решил в подарок X с'езду ком-
сомола издать сборник избранных работ, 
написанных научными работниками -
' комсомольцами за последние дна года. 
Предположено напечатать 15 работ, пред-
ставляющих научную ценность и полу-
чивших высокую оценку. 
В сборнике будет напечатана рабо-
т у секретаря горкома комсомола тон. 
Машнина, блестяще закончившего не-
давно индустриальный институт. 




ХЛЕБА И БУЛОК 
Наркомниуторг разрешил повсеместно 
выпекать и продавать новые сорта хле-
бобулочпых изделий. Из пшеничной му-
ки 75-процентного номола будут выпе-
каться: булочная мелочь по цене 4 руб. 
30 коп. за килограмм, сахарные, баран-
ки по 5 руб. 20 коп. за килограмм; 
плетеные булки с маком, ситный с ма-
ком н ситный горчичный, польские ба-
тоны. Выборгская сдоба будет выпе-
каться в виде маленьких булочек весом 
но 50 граммов. 
Будет выпекаться весовой хлеб с 
тмином и анисом из пшеничной муки 
85 и 75-процентного нвмола. 
НА ПЕРВЕНСТВО 
АРКТИКИ 
Открылась первая в истории шахмат 
арнтичесиая олимпиада на лучшего 
шахматиста-пелярнмна зимовки 1935-
1936 г. В олимпиаде принимают уча-
стие все велярные станции Главсевмор-
пути, разбитые на 5 «Ъетов» (групп). 
Игра ведется по радио. 
Финальные, состязания будут прохо-
дить с 25 марта по 15 июня. 
Матч-реванш Алехин — Зйве. 
Австрийские шахматные организа-
ции предложили чемпиону мира Зйве 
,и экс-чемпиону Алехину организовать 
их матч-реванш в Земмерннге (круп-
ный курорт близ Вены). 
В случае их согласия, матч-реванш 
состоятся, вероятно, в мае—июне 1936 
1чца. 
ВЫИГРЫШИ 
ПО 9 ЛОТЕРЕЕ 
ОСОАВИАХИМА 
Краевой совет Осоавиа.хима устано-
вка, что в Западно! Сншвря ujo 9 ло-
терее пало выигрышей овыию, чем яа 
2<Ю тысяч рублей. Есть кру«вше вы-
игрыши. Например, три путешествия 
но СССР, «вторые пади на «нлеты, 
проданные в Горной Шорви, Про-
копьевске 'и К^шющековсжом районе; 




Вчера в Новосибирске была по «уче-
на первая телеграмма от участников 
лыжнпго перехода Кузбасс — Донбасс. 
Выйдя из Новосибирска утром 5 ян-
варя, лыжники взяли направление па 
Онск,- двшаясь все время вдоль линии 
железной дороги. Утром 8 января они 
I достигли станции Ксжурлы (в 43 кило-
метрах от Варабннска), пройдя таким 
Уралом за три дня 261 километр. 
Все пятеро здоровы, бодры и 12 яч-
варя надеются быть в Омске. 
Погода 
М я т е л и 
Пб данным краевого бюро погоды в 
крае разыгрались нятели. Начались они 
5 января в Нарымеком округе, захва-
тив затем центральные и восточные 
районы. В некоторые дни сила ветра 
достигала 1 6 — 2 0 метров в секунду. 
Сегодня мятели — преимущественно 
низовые — охватят весь край. 
Температура ночью стоит 11—14, 
градусов холода, днем — 9 — 1 0 гра-
дусов 
„СПЕКУЛЯНТЫ 
И ИХ ПОСОБНИКИ" 
Под таким заголовком 12 декабря 
мы ояубоигковали статью, изобличающую 
в спекуляции и связи со спекулянтаяя 
некоторых работник*»» центрального 
универмага Новосибирска. 
Что же раскрыто следствием. И1то|юе 
ведет к|мсвля прокуратура по нашим 
и a i f р излай? 
Магазин засорен бывшпмв крупны-
ми 'торговцами и заводчиками (Селек-
тор, Внхрушлв, Горохов, Иодлевский, 
Пестюдот и др.), пробравшихся к мно-
гомиллионному делу крупного универ-
мага. ,, v 
Зти тельцы создали целую сеть 
«агентов» но сбыту товаров еггекулял-
там. Одним ио таких агентов у заве-
дующего обувным отделом Горохова был 
1\>ржк«1|), который получат из магазина 
крупные парт»* обуви. Пи нвартяцуу к 
Торжкову являлись десятки лиц за 
токарачи. Кроме того, Т<крок.ков получал 
«за*азы» из различных ра^нов края. 
Крупную торговлю «на дому» вели 
Иодлевский н Вахрушев. .V них на ввар 
тире обнаружено сотни метров ману-
фактуры, обувь, электрические прибо-
ры и другие товары, ненадлежащие ма-
газину. 
Следствие идет к концу. 
• В СИБИРИ БУДЕТ СВОЙ Ш Е Л К — 5 
Весной 193<» г . будут созданы пер 
вые енбярсвие ш а т а н и и тутовника. 
Нарыикк&я и (Цютская опнлпшде 
станция и «выше десятка кшхе.юг 
|фонзвеля прошлым лепич опыпп и 
«осадюу тутового дерена (шелковицы» 
Осенью было снято свыше 8.000 са-
( келдт . 
Итог аосадччныв натори ал опыши-
еов, оеоЗешго выращенный в условиях 
Ойротии, отличается высокими показа-
телями, Так, длинз стволиков долоцет 
•до 50 саигиметров, длина корней до 
40 с и т метрш и то.щина KOf.Hori 
Hintoa до 11 ч'яллимет;!0'!. 
Н Ойрот-Туринском luru'iHoa пункте 
кустики п е д а о н ц ы самого различного 
тцмкнсхождения посадки 1932 года ны-
не д а т в средне* с куста по одному 
килограмму годного для выкормит гу-
сеыц тутовой» шелжощмиа .тяста- В то 
значит, что с гектара шаигации с чис-
ао-м растений в 10 тысяча штук , в на-
ших усллчи*х можно собрать до 10 
тонн листа. Зтим (^еспечивается вы 
во]яаа из 12,5 коробочек грены. При 
урожайности шелковых коконов в 50 
килограммов с короб*и трены, можно 
получить 4-. гектар» плантации до 625 
I килограммов сырых коконов. Это—неос-
j шо{>имое доказательство возможности за 
нят1ля ч Ойротии промышленным Л1С.Ь 
ководством. 
В 1936 году в Ойрот-Т\ре, при уча-
стии Глангаетка Нлркомзем,! f.^ C<IP, oV 
мнизустся опорный пункт Северокall 
кислой оныгний станции шелководчтча 
новых районов. Ношгио углублстяий'п 
исследозанвя исего комплекса вопросов 
П1е.1ководства и тутоводотна, на пункте 
ежегодно с 1937 года будут заклады-
вать не менее 1 0 гегга^кж нромыгален-
нь:к 1тлй«т,|?1Ин ше.товиты и о>спечи 
вать п о т о ч н ы м иатериал<и закладку 
10 гекта^юв плантаций в сочтос^х и 
колхозах края. 
К несне 1936 года пункт обеспечен 
.1ренч)й (янчкамя) тутового шелхопрщз 
и имеет 2 нилсшрамма семян оевлро 
какка.игков шелковицы. Будут .получе-
ны также семена с Дальнего Востока и 
из Саайрващдокого ше.ткое(»чхоза «Ир 
wmap». 
В 1936 году ботанический сад Том-
ского университета включат к свою 
тематику -вопросы тутоводства и шел-
ководства. 
Шелководство — это новая отрасль 
сельского холняства (1гйири, которая 
несомненно привлечет к себе нити на вне 
сочетской общественности. 
Г. В. БОБРИНОВ. 
ПО НОВОСИБИРСКУ 
Стахановскую трехдиевку провели 
стахановцы и ударники ремонтно - ме-
ханического цеха автомастерских. Вы-
полнение задания за эти дни поднялось 
с 120—125 до 160—177 проц. 
удвоилось количество стахановцев. 
н 
Сберегательные иассы города за 
1935 год выплатили трудящийся города 
на 5 Ьилл 142.873 рубля выиг-
рышей н процентов по займам. 
• 
Морской учебный пунит открыт 
Крайосоавиахимом на берегу Оби, около 
завода «Труд», для допризывников — 
будущих моряков. На пункте допризыв-
ники будут проходить теорию и прак-
тику морского дела. 
На водно-лыжной станции 
Швернииа начата подготовка к 




увеличена, примерно, в 2 с половиной 
раза. На берегу устраивается пляж, 
увеличивается количество купален. За-
ново оборудуется школа плавания. Иа 
станин-; организуется яхт -клуб. 
Смотр художественной 
самодеятельности Томской дорош 
М У З Ы К А Н Т Ы , п о э т ы , 
Ч Т Е Ц Ы 
Закончился смотр художественной самодеятель-
ности транспортников Томской дороги, длившийся 
4 дня. В смотро приняли участие 295 человек. На 
сцене Новосибирского клуба железнодорожников 
прошли музыканты, певцы, поэты, чтецы, плясуны, 
т м насты... 
<'моу> выявил уного значительных дарований. 
Большие культурные сдвиги произошли в художе-
ственной самодеятельности трашмюртникон. Ре-
пертуар выступлений ядео показывает культур-
ный рост музыкантов и певцов. В репертуаре пре-
обладают Моцарт, Чайковский, Ветховеп, Шуберт, 
Брамс, Рубинштейн. Машинисты, слесари, диспет-
чера, стрелочники и освящают ча-ы досуга ^Kj»nri-
ке, виолончели, роялю. V 
Дорожный мастер станции Болотная Руднициий 
прекрасно сыграл на скркпдс антракт к 4 дейст-
вию онеры «Кармен» Визе и «Чардаш» Монти. 
Большую технику Рудницкий сочетает с мягко-
стью и выразительностью звука. Жеаш Рудницкого 
очень хорошо аккомпанировала ему на рояле. 
Хорошую сыгранность показал струнный ор-
кестр со станции Топки под управлением Поляио-
ва. Орк«:т?) "исполнил «Турецк-ий марш» Моцарта, 
«Музыкальный момент» Шуберта и «Мазурку» 
Андреева. 
Мншиннст-кривоносовец депо Топйи Жарков 
прочитал свои «Огнхи о машинисте». Стили т. Жпр-
кова творят о незаурядном даровании мблодс • 
машиниста. 
Особо нужно выделить выступления деГси- на 
о.'ш милоде. 
Необычайно тепло был ветрочет слушателями 
струнный квартет — семья старшего бухгалтера 
с т а п щ » Про-мышленная Горециого. Горецкин игра-
ет' на мандолине, жопа его—на гитаре, сын Юра 8 
лет и дочь Люся 5 лет — на "балалайках. К.тартет 
исполнил иесжолько народных песен, показав хоро-
шую сыгранность. Маленькая Люся прекрасно чув-
ствовала себя на сцене. Она ритмично и верно во-
ли свою партию. 
Хорошо игра.ти на гармонии и сплясали «Рус-
скую» два мальчика 8—10 лет — ' учащиеся со 
станции Боготол Миша Балабонин и Миша Чепе-
лов. 
Но приходится отметил., что некоторые виды 
искусства были очень слабо ггредставлевм , | а смот-
ре. Так, в смотре принят участие тольдб"^ЛЯн теат-
ральный коллектил станции Новосибирск. В про-
грамме смотра повторялась в десятках вариантов 
псевдо цыганская пляска «Таборок», шеполнявшая-
ся к тому же очень посредственно. Рад клубов до-
[юги плохо провел подготовку к смотру. Программа 
выступлений но была серьезно продумана. Наряду 
с талантливыми певцами, музыкантами, плясуна-
ми на смотр были присланы люди, не подготол-
леиные к выстуллениям. 
Жюри нашло, что ни один ия клубов, представ-
ленных на смотре, не достоин первой цремни. Роль 
железнодорожных клубов в развитии художест-
венной самодеятельности все еще очень ограни-
ченна. Многие из участников смотра готовились к 
ней почти сямостоятельно. Клубы им мало помо-
гали. 
Вторую премию — 1000 рублей получит илуб 
станции Болотная. Струнные оркестры е.таяний 
Топки и Тайга заняли первое мосто по дороге и 
получили премии no 500 руб., а их руководители 
Шелудяиов и Поляков — по 250 рублей. Лучшими 
хоровыми кружками дороги признаны хор станции 
Томск II, занявший первое место и получивший 
премию — 7.50 рублей. Второе моего занял хор 
станции Эйхе. Ородн духовых оркест|>оп дороги 
первое место занял оркестр станции Боготол, а 
второе — оркестр станции Болотная. Из отдельные 
участников олимпиады премии получили Тнфсев, 
его жена. Рудницкий, жепа Рулчтшкого. Жарков, 
Люси и Юрл Горепкие. Мише Балабонил, Миша Пе-
пелен м др. 
Э. Ф. 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
Тов. Литвинову Ивану А ф а н а с ь е в у (Масля-
нишдой МТС), Овсянкниу Георгаю Дементьевнчу, 
(бывш нач. управления облает, милиции в Ойро-
тии), Мануйлову Ивану Александровичу (бывш. 
директор Уртамской МТС, Кожевннковского рай-
она) просьба зайти в Партколлегию по Яапсиб-
краю н.ги сообщить своя адреса. 
• 
0 Января, в 0 часов веч., состоится очередная 
лекции т. Рудакова по истории ВКП(б) на тему: 
«Партия в период реакции и нового под'ема». 
Лекция состоится в вдании В К О Х Ш , ауд. н и 
(Красный щ)., 5). ' 
Ш января, с С час. веч., состоятся очередные 
занятия пропагандистских семинаров партийной 
н комсомольской сети Октябрьского района, в по-
мещениях и по распорядку, указанным в газете 
«Сов. Сибирь» за 20 декабря 1935 года. 
Пропагандистам иметь на руках карточки уче-
та посещений семинаров. 
Ответственный редантор Г. Т, ТИМОФЕЕВ. 
СИБГ0СТЕАТР 9 января 
ШЕСТЕРО ЛЮБИМЫХ 
М*от» ухарлмо* д*1етнтв»вы. 
Начало «г.«кгак»я » 7 час. SO и. 
Kama • 12—t ч. д«« • • «—* час. •ач«>а. 
ПРОЛЕТКИНО СЕГОДНЯ 
3>7М1»а M y i k u n i u жамедаа 
Г А Р М О Н Ь 
Нааы! i i t i o i o I жапо жупаал 
С НОВЫМ ГОДОМ. 
Начало сеаяс.: 8, 4-S0, в-40, 8 80 > to час. 
1РОСКИНО Ежедневно 
1м ««рая худож. ааграаача. фыьм 
ОТВЕРЖЕННЫЕ 2 Г Ж Г 
Kapiaay жддвегрир. гнмфоввч. оркестр 
В Фо1я жиаоЯ ааао-жграал специальный 
вылугк КОРОЛЬ ЗАБАВЛЯЕТСЯ В. Гяга. 
(Риголетто) муаыка Дж. Еерда. 
Начале сеааееа: 8, 6, «-80, 8-30, 10-18. -
Т О Р Г С И Н 
В ТЕЧЕНИЕ ЯНВАРЯ БУДЕТ 
. П Р И Н И М А Т Ь 
ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ 
в прежнем порядке по курсу по-
купателей котировальной комис-
сии Госбанка. 
Специальный курс обмена инва-
люты на рубли на ТОРГСИН и« 
распространяется. 
Новосибирскому институту повы-
шения к в а л и ф и к а ц и и ИТР и кад-
ров ОРС И KTII 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
ИНЖЕНЕРЫ, МЕХАНИКИ, ГОРНЯКИ, 
МЕТАЛЛУРГИ, СТРОИТЕЛИ. 
Обращаться по адресу: Красны! проспект, 
М 4Х, юрпуа .N4 8 института народного 
Х0»Я|< Т1В, З А »таж, аоыяата J4 <«, а пи . 
Посажеипнаоау. 
ДИРЕКЦИЯ. 
Электропрому для работы 
в Барнауле 
Т Р Е В У 1 Т С Я 
ОПЫТНЫЙ 
П О М О Щ Н И К Б У Х Г А Л Т Е Р А . 
Предложения: ул. М. Горького, 66, 
2 этаж, коината 2. 
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ! 
В целях лучшего кредитно-расчет-
ного обслуживания хозорганов заня 
тия в краевой конторе Госбанка с 
клиентурой удлиняются дополнитель-
но на один час и будут с 8 января 
с. г. производиться с 10 час. до 15 час. 




н а о т к р ы в а е м ы е с 20 я н в а р я 
7-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
преподавателей неволной средней школы: 
При Барнаульском учительском институте— 
историки и литераторы. 
Томском пединституте—нет рики. 
Томском педтехникуме—литераторы. 




Барнаульском педтехникуме - литераторы. 
На курсм принимаются лица, имеющие сред-
нее образование (9-летка, иедТахнякум), 
КУРСЫ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ мри педтех-
викумах: 
Сталинском. Маркинском,' Томском (татарской), 
Славгородском, Куйбышевском, Каменском и Руб-
цовском, Ойротском. При гороно: Новосибирском, 
Томском, Барнаульском, Ннйском, Ленинск-Кузнец-
ком, Кемеровском и Прокопьевском. 
Все желающие поступить на курсы направляют 
свои заяг.тванн и документы в учебные заведения 
и гороно, яри которых открываются курсы. 
Учителя командируются райгороно по развер-
стка КраПояо. Всем командируемым райгороно оп-
лачивается проезд аа счет райгороно. 
Выезд на испытания—по пглучении н»вещвння 
от дирекции учебного заведения. 
Испытания для поступающих Hj^ курсы и/сред-
ней школы производятся в об'емв программных 
требований средней школы и на курс j начальной 
школы—за 7 классов. » 
Все курсанты обоспечиааются стипендией, ино-
городние—общежитием. Заявления прян знаются до 
30 января. 
КРАИ0Н0. 
На основания постановления президиума Гор-
еояета от Эдекабря 1935 г., аа J4 1467, об упорядо-
чения лела преподавания танцев и плясок в гор. 
Новосибирске, гороно (поляторосветсектор) с <0 по 
15 января производят регнетрадею шяов, студий и 
кружков по иаучоиию танцев, а также яреяодавате-
яей танцев и плясок. 
Клубы, красные угол», ФЗМК н другие ергааааацаа Ota-
аааы а атот срок ••pti-acTpapoaaia сущестаувщае у нах школы, 
кружка • отуди I по иэучеааа таапе», а прелодааа-юла— пред-
етааа-ik к гороао докуиеаты, удое»>ераюшае аялучнаяе ими 
специального хореографического ьАрааоаааая а ороАта к>али 
•аааавоаную аомиссню в состава аредстааятеле* гороао, Кра» 
ЛИСКА, геркеыа ВЛКСМ, гостеатра а раваса. 
К сведению сообщается, что в целях обеспече-
на» «апросои трудящихся к научению танцев и 
плясок при КраЯдиско организована курервая <>>я 
хореографического искусства. 
Организациям и коллективам, желающим орга-
низовать курсы но изучению вападно-европейских я 
др. танцев Я РЛЯСОК. следует обращаться в баву 
по адресу: сад им. Сталина, КрайДИСК. 
КрайДИСК и ГорОНО. 
В С Е М П О К У П А Т Е Л Я М ! 
Отделение сбыта БРОДТРЕСТА предлагает не 
и «дне» 13 января с. г. пред'явать для оплаты кви-
танции н счета m сданную тару до 1 января 1936г. 
Но истечении агого срока оплата проивводнтьеи не 
будет. Одновременно предунрежча"м всех покупа-
телей о необходимости вовв]нта по каким бы то 
не было причинам задержанной тары (бочкн, бутыл-
ки, пробки резин, и ящики) во избежание штрафа 
к пятнкрашом размере. 
Уполномоченный отд. сбыта 
Бродтреста БУРГАН0В. 
ПРИИСКАМ ЕНИСКЙЗОЛОТО 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
в р а ч и х и р у р г и , р е н т г е н о л о -
г и , г л а з н и к и , ф и з и о т е р а п е в 
т ы , с а н и т а р н ы е п е д и а т р ы , 
у ч а с т к о в ы е в р а ч и , р е н т г е -
н о т е х н и к и , з у б н ы е т е х н и к и , 
ш к о л ь н ы е ф е л ь д ш е р а , а к у -
ш е р к и , м е д с е с т р ы . 
Станки по соглашению. Все paOjT-
никя получают но ст. К2 КЗОТ, ком-
мунальные и льготы ышйнесо Се-
вера. Заявлении с копиями трудо-
вых сннског, дипломов и отзыва-
ми от органиаацвй направлять: 
гор. Красноярск, Октябрьская 11, 
треет ,Ениеейаолото". 
Продается дуАоный 
буфет, яарш ааскяч 
кровать с ca'ikoA, Ул. 
Ленинградская, 81'. 
кв. авв. Смотреть 
е 4 до < час. 
Нашедшего 8 части 
ленты кино-картавы 
„Счастливы* финиш* 





шуба на йен уроном 
Meif, плюшеиио сте-
ж<аоз палы > и Соль 
шоА сундуг. Ул. Ло-
говскан 13, Кгоров. 
Потерялся щенок-
лаАка, серий. Прошу 
аа юанасра кденне со 
общить ул. Урицкого, 
8, •>. 14. 
Цаитраяьиве б юр в инженерна- тахничеевоА 
сааиин аалаа паев и впяааа, КРАЙНИТ0 
лаанай лремышавинеатн а присварбвеч 
HiBBuuiet а ире1идварав>внн«й амаааиа* 
самргн лредсадетеяя МБ И ТС Юнсанаа-
еиаго яаенрамхеав внжвнара 
ЯРУНОВА М. П., 
пеевецееявшвй аа врмате Баааирриха, и 
выражают вачуаатаиа семь* и are жааа 
АЛЕВТИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ. 
24 деаабаа 1886 года утла маочеа 18 лат, 
СЛДЬЕЙКО-ГИИАИ ГАЛЯ В черном пааьто, 
корачиеаыА аомтОак, шапочка темяо-са-
няя, шевиотовая, блондинки, глава голу-
бые. Зиавщах просьба сообщать: город 
Новооабарса, Нааамсяяа, шаола водников 
Я 4. 
Похищенный штамп Октябрь-
ского райадрава г. Новосибирска 
считать недействительным. 
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТи*. т АРТЕМА 
И 3 Г 0 Т 0 В 1 Я к г 
в сваей модельной мастерской 
всевозможные учебны* моде-
ли по всем отраслям горного 
п р о и з в о д с т в е , начиная от от-
дельных деталей процесса Ьреяз-
водства я кончая общим комплек-
сом рудвиков. 
Каталоги высылаются по требова-
нию бесплатно. 
Альбомы модеяей высылаются 
наложенным платежом. 
Заказы направлять по адресу: 
г. Днепропетровск, ул. Кирова № 1, 
Горный институт, модельная ма 
стерокая. 
ОТКРЫТО ПОДПИСКИ Hfl 1936 год 
НА РУКОВОДЯЩИЙ НАУЧЯО-ТКХННЧКСКИЙ и производственно-
экономнчкекий ЖУРНАЛ 
Орган Гааааолото НКГП 
ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 12 РАЗ В ГОД 
В 1936 году об'ем номера журнала 8 печатных листок. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА я* год—18 руб., ии полугодие-» руб. 
Ueaa отдельного иомера-т! руб. 60 в. 
Подпаска првииыаетеа редаспае! жураала, а тааже доноров OH i n „Тех-
нери1да«а- я ее отделеиияии и уполаемочеяаыма, сяабженвыми спепивль 
ними удостоаереааяма. 
Перевпдате радаацан деньги ае^едленао по ад?еоу: Мвсква, Ветошный. >Ь. 
ГЛАВЯОЛОТО, сбержасеа М 780, теа. счет редакции Н 48-2. 
Адрес редакции: Москва, Вегощяы! пер., 15, Глааволото. 6 атаж. *ov 
вата Ь0», том*. 14- SC, доб. 1в4. Телеграфа, адрес: Москва, РКДЗОЛОТО. 
Дал своеаренеячого лолученая журнала а 1Ш г. НКМКДЛВНИО ПОДПИ 
ШИТКСЬ ВА ЖУРНАЛ, переведите деньги и сообщите редакции открыт-
кой свой почтовый адрее. 
С П Е Ш И Т Е П О Д П И С А Т Ь С Я ! 
Новоснбсоюзуннвермагу НКВТ 
(Доюдаыа дом) 
' Г Р К Б У Ю Т С Я 
К В А Р Т И Р Ы И К О М Н А Т Ы . 
Усяугя комиссионер, принимаются. 
Н У Ж Н Ы 
ДВЕ К В А Р Т И Р Ы в цен'рс или 
К У П И М Д О М . Услуги комиссио-
неров принимаются. Звонить в ча-
сы занятий 32-1 <9, Союзрыбсбыт. 
Ул. Державина. 15. 
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